









Med Phil. Facult tilftån^ vid Kongl Academien i Åba,
Under
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P5vanlig tid i Ofre Låro£ den d Maji 1772. efter midd.
A B O,
Tryckt hos JOHAN CHRISTOPHER FRENCKEL3U
i*.
Våxteriket lämnar ofs val en ymnoghet orter, hvilkafärga gult; mycken och Laggran granfknina; for-dras dock, föran de med fåkerhet kunna anfes för
tjenliga farge-dofter vid Manufa&urer. Dertil fordras
ej mindre rargens renhet, höghet och lyfter, än dcfsbe-
iländighet. Curcuma, Berberis , Camhogia, Santalum
och Morus tincloria, gifva väl vackra gula färgor: men
de tala foga Sol, luft och våta; mera beftändig finnes
denna färg i Lavforna hienni, Batifca Urta, och i Cro-
cus: men defle äro äter få dyra fårgeftofter, at de fal-
lan kunna nyttjas vid våra fårgerier.
§" 2.
En hop Svanfka villa växter, fåfbm Acarrthts mol-
lis, Antbemis tin&oria, Hieraceum umbettatutn, Sonebus
maritima, och hfven bareken af vår Rbamnus Catbarticus,
famt en myckenhet and^a örter färga gult; fållan gifvade dock en ren och hoggul färg, hvilken bör vara fri
ifrån grönika och icke eller falja in på rödt. I anfeen-
de
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de hårtil, har med fkål vid Manufafturer, icke eller ån-
nu flere gula farge-ftofter allmänt blifvit antagne ån -Gem
vifta tinäoria, §t)jTat'£ <£inftf Refeda Luteola , Vau, och
Serratula tin&oria, ancjfMr. De tvånne förfta har man
hårtiis inforfkrifvit utifrån; nu hafva de äfven i flere år
utan at taga fkada af Finfka vinter kölden, blifvit plan-
terade hår i landet.
§" 3-
Jefuiten, Pater Cafiell i fin Sarben Optik pag. 221.
tillägger gula färgen 9 hufvud grader. Af Heuot i defs
art de l* Teinture pag. 256. fom ock i Nouveau Teintu-
re parfaite Tom. 11. pag. 299. antages följande fchatc-
ringar, fåfom Jaune de paille, J-aune påles, Janne fräne ,
jf-aune naifant och Janne de fonfre, coleitr de feu, aurore
och orange, för de förnåmfta förändringar igulfårg; når
man härvid anmårcker, at gula farge-ftofter, vid färge-
rier förente med de blå, lägga grund och utgjöra al-
månna åmnet, til ali grön fårg och dcfs många föränd-
ringar vid Manufaclurer; få år tydligt, at fargerierne i
famma mån vinna tilvåxt, fom påliteliga och låmpeliga
nya gula fårge ftofter för flr.e Schateringar til de förra
vanliga uptåckes. Sedan Solidago Canadenfis, vid flere
färgerier i Riket i detta affeende med förmon blifvit
förlökt; igenom Chemifka förfök åfven defs halt och
beftåndighet år utredd och beftyrckt, få vil man nu hår
lämna en närmare underråttelfe om denna fördelacktiga
targe - ftoft.
§" 4-
Det örte flag, eller genus, hvarfil denne fårgeftoft
hörer, har afBotanifter blifvit utmårckt med flere namn.
Af Cdifalpinus kallas det cineraria, af Tournefort och nå-
gra andra Jacobea, af Barbave Doria, af flere åfven Vir-
ga aureat fom ock Solidago. J Fru&ifiemas fyflemer
A3 finnes
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flttffes det uptagit ibland Flores ftellatos femine pappofo. A€
CoroUifler föres det til de örter, fom hafva eorollas compofi-
tas, irregulares in ambitn: men regnlares in inedio j och
i Herr Archiatern von Linnés fyftem. Botan. fexuale hö-
rer detta genus til fyngenefia, emedan ftamina på alla ör-
ter i denne Clais, i antbrreme åro hophåfoade. ,
§" ?"
I de fragment a ordinis Naturalis, fom Flerr v. Linnt
fammandragit och författadt, igenfinncs detta Genus i-
bland örter fom hafva flores compofitos corymbiferos, och
i anfeende til de många fmå blommomes ftållning pa
blomfäftet: (af hvilka aitid Flofculi Tubulofi Hermaphrodi-
ti, fom åro in difco y omgifvas in radio både affiofculis
Ligulatisfcmineis fom och nudisftzmineis) få hörer detta
Genus i anfeende til Ordo i Herr Linnés fyflema Botani-
tum til Po/ygamia fuperflna, famt kan fåledes i anfeen-
de til Hållningen och beikafienheten af partesfloris i det-
ta örteflag, fållan fela mogna frön, allenaft defs femma
poppofa ej af mycket regn och våta forfkåmmes.
§.6.
Kånne.eknen pa detta örte Genus och utfeendet af
tfefs fru&ifcations delar- befkrifves i Herr von Linnés
Gen. Plant. fég. 403. på följande fatt:
Cal. Communis oblongus, imbricatus: fqvamis ob-.
Jongis anguftis acuminatis, reclis eonniventibus.
Corol. compofita radiata: corollulce bermapbrodita tu-'bulofe plurimae, in difco,
Femimejiguhtx, decem, vel pauciores (farpiusquin-
fjue), in radio.
Corotia Propria Hcrmapbroditi infundibiliformjls; lim~lo quinque fl de, patulo.
Fmina ligiilata, lanceolatata, tridentata,
Stam,
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Stam. Hermaphroditis Filamenta gulnque, capillaria
brevifTirr.a. Anthera cylindracea, tubulofå.
Pift. Hermaphroditis Germen coronatum Stylus fili-
formis, longitudine (Hmlnum, Stigma bifidum, paténs,
Feminx Germen coronatum. Stylus, filiformis, lon-
gitudine Hermaphrodki Stigmata duo, revoluta.
Pcricarp. nullum, Calyx vix mutatus.
Semina Hermaphroditis folitaria, ovato oblonga, ver-
ticaliter infidentia coronata papho capillari.
Feminis fi millim a Hermaphroditis.
Receptaculum planiufculum, nudum.
§" 7.
På det denna ört, defs tydeligare må vara urfkild U
från fina många fämgrannar eller fpecies, vil man hår
åfven anmårcka defse kånneteken.
AfPLUKENET kallas dettafpecies, virga aurea angufti-
folie, panicula fpeciofa, canadenfis. Alm. p. 389 f, 236 £2.
:. Af MORISON, Virga aurea, americanafoliis fer
ratis anguftis, fnbtus nervofis Hift. 3. pag. 125. Tab. 322.
Af v. LfNNE Solidago Canadenfis, paniculato corymbofa,
racemis recurvatis, floribus adfcendentibus , foliis trinervis
fubferratis feabris, Hört. Upfal, 259 Spec. Plant. p. 1233.
Virginien och Canada, åro denna våxts föaflobygd.
§" 8.
Igenom Herr ProfefC KALMS upmårkfamhet och
bmforg, har denna växt förft blifvit inbragt til oft och
år den af de nyttigafte våxter fom ifrån norra America
i Svenfk jord blifvit planterad. Växten år perennis, eller
framväxer i flera år af en och famme rot, och öker
fig under det famma årligen med en myckenhet nya





Vårt Finfka Climate tål denna växt ak förval: me»
defs frön mogna dels ojåmt, dels och icke i regnaktiga
och våta år. Igenom rötter kan den lättare fortplantas
ån igenom frön. Skal det fke med frön få quarlem-
nas på planterings landet iippå 2 <? 3 ftållen en hop
ftånd, at af dem fielf kan befås och utfpridas frön på
planteringslandet, eller ock tilredes af god Trågårds mull
en planterings fång, hvaruti defs duniga frön helt tått
utfås och med mull litet öfverrillas, famt fedan glift öf-
vertåckes med halm; hvaröfver, når planteringsfangen
blifver mycket torr, den ofta och vål vatnas.
* _c§. 10.
Året härpå kunna de på planteringsfången upkom-
na plantor utfåttas i rader eller och i förbund, fåfom
det fker med kål \ aln emellan hvarje planta, emedan
innom några år den anfenligen ökes med många fider
flcott: men af defte nya fidofkott kan ock fke farfkildt
utplantering, fom vårkftålles om höften i flutet af Sept.
eller om våren då kålan ännu år i jorden; allenaft någon
grodd år på fidorna eller utfkottet, fa rotar den fig vål
och framväxer frodigt. Man har börjat med yå 6ftand
af denne farge ört och igenom rötternas utplantering",
har man af den famma frambragt innom 5 å 6 år, 4 til
5 flora Trägårds quarter i frodig våxt
§. IT.
Sedan den blifvit utplanterad, fordrar denna växt
fåfbm perenne ej annan fkötfel, ån at man en gång om
året med riol jårnet friar den ifrån ogrås, och lofiar
jorden omkring rötterna, lamt hvarje 4 eller j- Sr glö-der litet emellan raderna. Når denna våxt börjar vifa
blomma uppå de nederfta blomftjelkarne, då år rätta ti,-
den at upfkåra den, hvarpå den tårkas, och förvaras
til
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til defs den bindes i knippor af i; Lifp. vigt och låm-
Mes til affalu.
§. 12.
HELLOT i defs Art. de la Teinture, berömmer den-
na våxt mycket under »äran af Virga Canadenfis, famt
har man i Frankrike funnit den vara den båfta af gula
fargeftofter, at gifva blå kläden, då de dragas genom dels
föd, en lyfter hogrön färg. Til agta Celadon grönt,
hvilken färg af Ofteriålmingar få högt fkattas, år den ock
med förmån nytjad; At på klåde och ylletyger falla o-
range, och morefore färg, dertil kan Kräpp, i blannihg
naea Solidago Canadenfis, gjöra fakrare gagn, ån Roucou.
-> *3-,I anfeende til gul färg gitver denne Solidago, lika
beftåndig, hög och lyfter färg fom Vauen, både på yl-
le, linne och filke. Når til 3 Skalp, yllegarn behöfves
3 Skalp. Vau, fa har 2 Skalp, blan och blomftjelkar af
denna Solidago gifvit lika god färg. Alunfyran tål den-
na fargeftoft mera ån krapprödt, eller andra flika röda
fargor, hvilka til fit gry, f Teinture) förftöras, få fnart a-
lun har betydande örvervigt emot vinftens fyran. Af
alcalifka falter, fåfom Potafka faller fårgen in pä orange;
tål åfven fom vauen, icke at drifvas med mycket kalk,
emedan färgen deraf fkadas och bleknar.
§. 14.
Skal filke eller linne fäFgas med denna fargeftoft,
til rått beftåndig färg, låter man 1. Skalp, gods, betas i
2 kannor vatn, hvaruti 8. lod alun blifvit uplöfte; Här-
ifrån uptages det efter 12 timmar, torkas utan affköf-
ning, och tårgas fedan i et fårge-föd, fom med 4 kan-
nor vatn, 1 Skalp. Solidago och 3 lod Potafka blifvit
hopkokadt.
Når vidyllefårgerier denne örtfkal nyttjas,få år igenom
forfåk
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fsrfok rönt vara lafi, at til bete for 1 Skalp, ytiegart;, ta*
ges 4 lid alv.n, emot \\ lod vinfen, ~ lod kolfält, fom
7nc4 2 näfvar Hvetekli kokas i 3 kannor vatn. I detta
bete, ligger godfet 12 timmar, dä det tages tip fköljes och
hatj"torkasj ledan tilredes et f'argeföd af 1 Skalp. Solidago i4
kannor vatn, b vartil, när det en timma kokat, och färge-
gräfet är bortkajladt, titiägges 1 lod hvit Pottafka. I den-
na föd omröres garnet | timma då det är nog gult. At
tilflut med nogot Alcali drifva denna färgeftoft, det bö-
jer coleuren, eller fom färgare fäga, det gifver färgen en
forgyi'ning. Men gemenligen gä de förlängt härmed, fa
at for 1 Skalp, gam, tages emot 4 lod alun, hade 2 lod.
vit?fen, fom ock til flut, vid fårgens afdrifning 2 lodPot-tafka, hvilket gjér denna färg mycket obefländigare, än den
pä nyflnämde fatt kan fås. jämnfor Svenfka jKett. Acad,
Handlingar pag. 140.
Igenom afjjudning med lut och Jåpa, fom är ratta pro/vet for
gula coideurcr , har Ben- Frtejes fö.fekt detma fårgefloft, och oanjedt
Franfka Fårgdreorénitigame fårefkrsfva endajl 5 minuters prof dcru-
ti; ja har det profflyeket lian. fickat tit Vett. ylcad. i kokande
lut och Jåpa, i tillykt kårii, öfuer en half timma utan ininfkning til
färgen, utkårdtté detta prof. [genom Herr Commerce-Rädet £foii. F.
Krygers anflalt, Lar en. Färgan i SlocÅhonn, i aflte-lut och fened.ijk
tvål, i sim tömmars tid, kokat et afHerr Prcfcs öfverjåndt fidentygs
prof', fom var .färgat med Solidago Canadenfis, hvilket äfyen vifat nå-
jagtigt prof {a)
§" i-SCH'iTTGELB, fom vid oije-målningar brukas, kan filredasåfven af denna växt, på det fåttei, at til 1 Skalp. Solidago tages 1.lodkalk, lomfariimaukokas med, et hälft Jlop vatten,hvarutifedan2 lodAliui
upto/es; da frax af fårjj öden en gul färg prxcipiteras, och fåtter
fig på bottnen, fom utblandad med litet krita, är Scliyttgelb. Jril man,
at denna gula färg fka', falla i orange, få utlämnas kalken ifrånfårg-
fédet, och i dej] få/le tages et haft 10a Pottafka, emot 1 Skalp, af
denna fårgefloft (b).
( a) Svcnrka Vett. Acad. Hand], 1767 p. »43,. och (b) p. 143.
